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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
+   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
+   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; 
+   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
(проблем)  
+   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 
и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; +   
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; +   
знать и применять методы системного анализа;  +  
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
 +  
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы +   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности  +   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
+   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС  
 +  
Отмеченные достоинства работы: Работа представляет самостоятельное научное 
исследование, в которой изучается пространственная структура и состав бугристых 
комплексов, а так же поднимается вопрос о восприятии исследователями комплексности и 
мозаичности растительного покрова, что является важной составляющей классификации 
растительности. Работа выполнена на достаточно обширном материале: автором в 2019-2020 
гг. в составе экспедиций Лаборатории динамики растительности Арктики Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН были проведены полевые исследования, выполнены и 
вовлечены в анализ 42 геоботанических описания на площадках 25 м
2
 и 344 описания на 
небольших площадках (10×25 см) для изучения структуры растительных сообществ, 
приведено описание комплексов и сообществ.  
Отмеченные недостатки работы: существенных недостатков нет.  
Заключение руководителя  Работа соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским 
ВКР и заслуживает высокой оценки. _________________________________________________   
Руководитель___________________________ «_09_» ___июня____2021_ г. 
 
